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1 Un seul sondage a été réalisé sur la parcelle concernée par le projet de construction
d’une  école  maternelle.  Le  passage  d’un  égout  actuel  installé  sur  un  égout  romain
orienté est-ouest, sur la moitié nord de la parcelle, n’a pas permis la réalisation d’autres
sondages sur cet espace, et le stockage de la terre extraite du premier sondage sur le
reste de la parcelle a empêché d’autres investigations. Cinq inhumations, dont trois
orientées nord-sud et deux est-ouest, ont été repérées sous le remblai de terre sombre
du sommet du sondage. Elles correspondent probablement à la nécropole de la fin de
l’Antiquité et du haut Moyen Âge déjà observée par ailleurs, et liée à la mise en place
des premiers états de l’église Saint-Pierre. L’approfondissement du sondage a permis
d’observer,  sur  la  partie  est,  un alignement de pierres  calcaires  blanches marquées
d’une rainure de cinq centimètres de large faisant penser à une glissière permettant
éventuellement le passage d’une porte coulissante. Il  s’agit donc probablement d’un
seuil dont la partie sud a été détruite et déstabilisée par le creusement d’une vaste fosse
sans doute postérieure à la nécropole. Il semblerait que ce seuil s’ouvre vers l’ouest,
l’habitation ou le bâtiment auquel il serait lié s’étendant alors vers l’est. Un tuyau de
plomb  passait  sous  seuil  et  avait  fait  l’objet  d’une  récupération  dont  la  tranchée
entamant le sol a été repérée à l’ouest. Légèrement décalé à l’est, et apparaissant sous
le niveau de la base du seuil, un mur, large de 1,25 m, également orienté nord-sud, a été
dégagé. Aucun niveau d’occupation contemporain n’a pu être observé, mais sa largeur
indique sans doute une vocation autre que celle d’une simple habitation. Il pourrait
s’agir  d’un mur de bâtiment  public.  L’égout  romain observé dans l’accès  de  l’égout
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moderne est entièrement conservé. Orienté est-ouest, il pourrait border, au sud, une
voie de même direction.
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